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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POSGRADO la investigación 
titulada: 
“La planificación financiera y el análisis del endeudamiento de la empresa 
Agrícola Huarmey S.A., - Callao, 2016” 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Maestro en Finanzas. 
Esta investigación observacional, cuantitativa constituye la culminación de los 
esfuerzos de los estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados 
van a contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan a la mejora en las 
decisiones financieras en la empresa. La investigación se inicia con la 
introducción, en la primera parte se describe el problema de investigación, 
justificación y el objetivo, la segunda parte  contiene antecedentes y el marco 
referencial , la tercera parte señala la hipótesis que nos dan el punto de partida a 
este trabajo, la cuarta parte se denomina marco metodológico, la quinta describe 
los resultados, en la sexta sección presentamos la discusión,  conclusiones y las 
recomendaciones, por último  en la sétima parte las referencias bibliográficas y los 
apéndices. 
El objetivo de la tesis determinar la relación entre la planificación financiera 
y el análisis del endeudamiento de la empresa Agrícola Huarmey S.A., - Callao, 
2016. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar que relación 
existe entre la planificación financiera y el análisis de endeudamiento de la 
empresa Agrícola Huarmey S.A., - Callao, 2016. La población es de 33 
trabajadores del área administrativa, en los cuales se han empleado las variables: 
planificación financiera y análisis de endeudamiento. 
El método y tipo de investigación: hipotético – deductivo. Esta investigación 
utilizó para su investigación el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transeccional, que recogió la información en un momento especifico, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos. La técnica que se utilizó es la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los 
trabajadores. Población: la población estuvo constituida por las respuestas de 33 
trabajadores del área administrativa en la Escala de Likert (Siempre, Casi 
siempre, A veces, Casi nunca y Nunca), que brindaron información acerca de la 
planificación financiera y análisis de endeudamiento, cuyos resultados se 
presentan grafica y textualmente. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos, se realizó el procesamiento estadístico de datos y se llegó a las 
siguientes conclusiones: que existe relación directa y significativa entre la 
Planificación financiera y el análisis de endeudamiento, lo que se demuestra con 
el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .004 < 0.01; Rho = .484**). 
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The main objective of this research was to determine the relationship between the 
financial planning and the indebtedness analysis of Agrícola Huarmey SA, Callao, 
in 2016. The population is 33 workers in the administrative area, in which the 
Variables: financial planning and debt analysis. 
The method and type of research: hypothetical - deductive. This research 
used for its investigation the non-experimental design of correlation level of 
transactional cut, that collected the information in a specific moment, that was 
developed when applying the instruments. The technique used was the survey 
and the instruments of data collection were two questionnaires applied to workers. 
Population: the population was constituted by the responses of 33 workers in the 
Likert Scale (Always, Almost, Sometimes, Almost Never and Never), who provided 
information about financial planning and debt analysis, whose results Are 
presented graphically and textually. 
In addition, after carrying out the research, applying the instruments, 
statistical data processing was performed and the following conclusions were 
reached: that there is a direct and significant relationship between Financial 
Planning and debt analysis, which is demonstrated by the Statistical analysis of 
Spearman (bilateral = .004 <0.01; Rho = .484 **). 
 
Key words: Financial planning, Indebtedness, investment decisions, 
financing decisions and indebtedness indexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
